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АНАЛИЗ И ПУТИ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ANALYSIS AND WAYS OF PERSONNEL MAINTENANCE OF INNOVATIVE ACTIVITY 
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISES
Статья посвящена возникшему дефициту 
высококвалифицированных команд, способных 
эффективно решать сложные комплексные за­
дачи инновационного развития промышленного 
предприятия на современном российском рын­
ке. В качестве решения сложившейся проблем­
ной ситуации авторами предлагается приме­
нение целевой командной подготовки кадров.
The article is focused on the emerging deficit 
o f highly skilled teams that would be able to cope 
efficiently with complex tasks o f innovative devel­
opment o f industrial enterprise in modern Russia. 
As a solution for the current problem situation the 
authors propose to use target team training.
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образование, командная подготовка кадров, 
командообразование.
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В связи с социально-экономическими 
процессами растет конкурентная борьба 
за рынки сбыта, сырья. Для создания кон­
курентных преимуществ, способных обе­
спечить быстрый прорыв на рынок, при­
быльность, необходимы кадры, способные 
обеспечить инновационную деятельность 
предприятий. Одной из основных про­
блем успешного инновационного развития 
предприятия и повышения его стоимости 
является дефицит высококвалифициро­
ванных кадров, точнее - команд, способных 
эффективно решать сложные комплексы 
задач инновационного развития. Для вы­
хода из данной ситуации целесообразно ис­
пользовать целевую командную подготовку 
кадров, которая при небольших затратах 
значительно сокращает сроки и риски. 
Окупаемость относительно небольших за­
трат опережающей целевой подготовки ка­
дров обеспечивается увеличением оборота 
и прибылью по инновационным проектам, 
при эффективной реализации хотя бы ча­
сти запланированных.
Только хорошо организованный, твор­
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ческий и активный коллективный разум 
способен успешно, своевременно и регуляр­
но решать сложнейшие задачи формирова­
ния одновременно и наиболее выгодного (а 
значит, и более рискованного), и реализуе­
мого варианта инновационного развития. 
В связи с острым дефицитом таких команд 
важнейшим приоритетом является про­
грамма развития человеческих ресурсов, 
необходимых для реализации сценария ин­
новационного развития.
На сегодня целостная система обеспече­
ния кадрами инновационной деятельности 
предприятия не в полной степени развита, 
не соответствует предъявляемым требова­
ниям, существуют лишь фрагментарные 
наработки. Целесообразно исследовать и 
проанализировать социальные механиз­
мы и пути развития социальной системы 
управления кадровым обеспечением инно­
вационной деятельности крупного произ­
водственного предприятия.
В теоретическом аспекте социология 
инноваций -  это специальная социологи­
ческая теория объяснительного уровня, 
изучающая инновацию как феномен об­
щественной жизни, связанный с материаль­
но-предметной и духовной деятельностью 
людей, в процессе которой они создают но­
вые объекты, а также разрабатывают и ос­
ваивают не существовавшие ранее способы 
производства различных благ. Объектом со­
циологии инноваций выступает инновация 
как социальный процесс. Предметом социо­
логии инноваций являются социальные ме- 
хапизмы, регулирующие процессы
в различных сферах жизни обще­
ства. Социология инноваций опреде­
ляет социальный механизм регули­
рования инновационных процессов 
как устойчивую структуру взаимо­
действий социальных субъектов по 
поводу реализации конкретных но­
вовведений, порождающую особую 
систему видов инновационного по­
ведения этих субъектов. Под кадро­
вым обеспечением инноваций под­
разумевается социальный механизм 
управления как подготовкой кадров
в соответствии с потребностями инноваци­
онных процессов, так и непрерывное разви­
тие персонала в связи с разработкой и вне­
дрением инноваций на предприятиях.
Несмотря на наличие теоретической 
базы, сегодня наблюдается низкая реализу­
емость инноваций -  в основном все закан­
чивается на словах, а не в реальных делах. 
Одной из основных причин низкой реали­
зуемости инновационного развития являет­
ся отсутствие кадров и команд, способных 
эффективно генерировать, планировать и 
результативно реализовывать инновацион­
ные проекты.
При этом основным требованием к ин­
новационному менеджеру является спо­
собность сочетать в себе практически про­
тивоположное -  креативность мышления 
(свободный и раскрепощенный генератор 
эффективных инновационных идей, руко­
водствующийся основным правилом -  ис­
ключения из правил) и одновременно от­
ветственный администратор, способный 
довести идею до практического результата 
(результативное воплощение идеи за счет 
эффективной организации команды и биз­
нес-процессов). Необходимо гармоничное 
сочетание изобретателя и предпринимате­
ля. В личности должно совмещаться то, что 
очень сложно совместить, и поэтому пред­
расположенных к результативной инноваци­
онной деятельности немного. На основании 
данных исследования, представленных на 
рис. 1, на крупном производственном пред­
приятии таких людей около 1%.
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Рис 1. Данные исследования успешных в инновационной 
деятельности менеджеров из общего количества сотрудников 
производственного предприятия и прошедших дополнительное 
профессиональное обучение по корпоративной системе
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Но даже для предрасположенных к инно­
вационной деятельности людей необходима 
целевая подготовка.
По результатам исследования и ана­
лиза факторов по менеджерам, показав­
шим эффективные результаты в иннова­
ционной деятельности производственного 
предприятия, выявлены социальные на­
правления их формирования, представ­
ленные на рис. 2.
Исходя из полученных данных видно, 
что целевая подготовка в средней школе, 
вузе, корпоративная система образования, 
мотивации и карьерного роста способны 
системно формировать личностные и про­
фессиональные качества инновационных 
менеджеров, обеспечивающих результатив­
ность разрабатываемых и реализуемых про­
ектов на предприятии.
Наиболее эффективными социальны­
ми направлениями кадрового обеспечения 
управления инновационной деятельностью 
производственного предприятия являются: 
• специальная система школьного 
образования. Ранняя профориентация и 
формирование первоначальных знаний, 
навыков и личностных качеств в средней 
школе. Тестирование, через работу в проек­
тах, опросы учителей, выявление в ребенке 
способностей и выбор специальности, ис­
ходя из предрасположенности подростка
и потребности предприятия. Специализа­
ция, углубленное изучение необходимых 
для будущих профессий предметов, спе­
циальных знаний, навыков (преподавание 
топ-менеджерами предприятия), а также 
развитие личностных качеств за счет вос­
питательных мероприятий, творческих ка­
честв через развивающие игры, учебные 
версии, игровые проекты.
• Целевая научная подготовка в вузе. 
Отбор талантливых старше­
курсников и целевая под­
готовка в вузе, аспирантуре, 
докторантуре. Задача не 
только обеспечивать массо­
вость обучения, но и вне­
дрять целевую подготовку 
на результат за счет целевых 
программ, практической на­
правленности дисциплин, 
нужных в инновационном 
проекте (и каждая из них 
должна изучаться с уче­
том целостного проекта), 
определенных требований 
к преподавателям. углу­
бленная научно-исследо­
вательская работа по на­
правлению практического 
инновационного проекта,
фундаментальным наукам. Организация 
семинаров, клубных мероприятий по про­
ектам, разработка учебной версии проекта, 
выполнение дипломных, курсовых, диссер­
тационных работ по практическим экспе­
риментальным проектам, организация ба­
зовых кафедр, работа по совместительству 
в реальных конкретных проектах - начиная 
с рабочих специальностей, стажировки, 
практики, социализации на предприятиях.
• Дополнительное профессиональное 
обучение в системе корпоративного образо­
вания с практической, профессиональной 
и личностной направленностью развития. 
Подбор талантливых выпускников вузов, 
лучших из руководителей строительства, 
военных, перспективных зрелых менедже­
ров внутри предприятия и корпоративная 
целевая подготовка, повышение квалифи­
кации и переподготовка. Минимизация ри­
сков новшеств за счет «инкубатора» идей в
дополнительное 
профессиональное 
обучение в системе 
корпоративного 
образования; 30%
специальная 
система школьного 
образования; 30%
система мотивации 
и карьерного роста 
производственного 
предприятия; 30%
Рис. 2. Социальные направления формирования эффективных 
в инновационной деятельности менеджеров производственного предприятия 
(% доминирующего фактора формирования успешных 
в инновационной деятельности менеджеров)
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специально спроектированном центре це­
левой подготовки инновационных менед­
жеров, комплексной программы работ по 
разработке и реализации инноваций и их 
кадровому обеспечению.
• За счет системы мотивации и эволю­
ционного карьерного роста на основании 
личного практически полученного резуль­
тата эффективной деятельности менеджера 
на производственном предприятии.
Пути развития социальной системы 
управления кадрового обеспечения инно­
вационной деятельностью производствен­
ного предприятия:
• исследование требований к кадрам, 
формирование образа идеального иннова­
ционного менеджера, требований к команде 
управления инновационной деятельностью;
• исследование рынка труда и оценка 
возможности подбора требуемых кандидатов;
• исследование и анализ различных 
социальных направлений формирования 
инновационных менеджеров, их подбора и 
опережающей подготовки кадров;
• анализ результатов различных мето­
дик тестирования и оценки способностей 
кандидатов: психологическое и интеллек­
туальное тестирование, анкетирование, от­
борочные тренинги;
• исследование системы отбора пер­
сонала с учетом методов оценки способно­
стей, отбора и оценки кандидатов;
• исследование индивидуальной про­
граммы перехода показателей к требуемым 
личностным качествам и профессиональ­
ным (управленческим, техническим) знани­
ям и навыкам;
• анализ системы подготовки резуль­
тативных инновационных менеджеров и 
команд для обеспечения эффективной ин­
новационной деятельности предприятия:
- отборочный этап обучения;
- стажировка (социализация) в различ­
ных подразделениях предприятия;
- работа в команде по реализации проекта;
- второй стрессовый этап обучения;
- разработка и проведение эксперимен­
та по внедрению учебной версии иннова­
ционного проекта;
- работа в команде по разработке про­
екта совместно с ведущими учеными;
- третий этап обучения по Президент­
ской программе или МВА;
- стажировка за рубежом, командиров­
ки на зарубежные передовые предприятия, 
участие в отечественных и зарубежных се­
минарах, конференциях, выставках;
- руководство реализацией инноваци­
онных проектов;
- четвертый этап обучения топ-менед­
жеров.
На протяжении всех этапов наиболее 
эффективно кураторство, наставничество 
ответственных руководителей -  от менед­
жеров среднего звена на первых этапах под­
готовки и социализации до топ-менеджеров 
предприятия на последующих этапах.
• Исследование методов диагностики 
трансформации личности.
Исследование успешных в инноваци­
онной деятельности менеджеров крупного 
производственного предприятия выявило 
характеристики персонала, определяющие 
эффективность его инновационной дея­
тельности. С помощью использования раз­
личных методов оценки были определенны 
основные параметры, характеризующие 
успешных в инновационной деятельности 
менеджеров, приведенные на рис. 3.
Целесообразно кадровое обеспечение 
анализировать на различных этапах со­
циальной системы управления инноваци­
онной деятельностью производственного 
предприятия:
• опережающая подготовка кадров, 
отбор руководителей и членов команд в ин­
новации;
• разработка социальной системы 
управления на производственном пред­
приятии (структуры, функций, мотивации, 
карьерного роста, непрерывного образова­
ния, плана-графика разработки и реализа­
ции с ответственными и сроками);
• анализ рынка;
• фундаментальные исследования;
• разработка инновационного про­
дукта или технологии (научно-исследова­
тельские и опытно-конструкторские рабо­
ты (НИОКР);
• организация и анализ результатов 
маркетинговых исследований, конкурент­
ных преимуществ;
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Рис. 3. Определяющие факторы, механизмы оценки и параметры успешного менеджера в 
инновационной деятельности производственного предприятия
• экспериментальный проект;
• разработка бизнес-плана, бюджета, 
окупаемости с учетом подготовки кадров;
• экспертиза проекта;
• апробация на производстве;
• привлечение инвестиций;
• выбор поставщиков, приобретение, 
монтаж, наладка оборудования;
• внедрение инновации в производство;
• пробные клиентоориентированные 
продажи;
• технологическая и сервисная под­
держка продаж;
• авторский надзор.
На некоторых этапах инновационной 
деятельности возможно привлечение пер­
сонала на аутсортинг.
Наиболее эффективными социальны­
ми механизмами подготовки инновацион­
ных менеджеров могут являться:
• целевая подготовка;
• индивидуальная программа разви­
тия личности - трансформации от имею­
щихся к требуемым личностным качествам, 
знаниям и навыкам;
• формирование прикладных управ­
ленческих, технических профессиональ­
ных знаний и навыков, творческого мыш­
ления, стресоустойчивости и необходимых
личностных качеств;
• совмещение образности препода­
вания теории, активных форм обучения с 
практической социализацией, стажиров­
кой, воспитательными мероприятиями;
• наставничество, взаимодействие с ве­
дущими учеными, преподавание практиков 
и топ-менеджеров, личностный подход, обе­
спечивающий передачу через преподавателя 
личностных и профессиональных качеств;
• мотивация на обучение с целью по­
вышения профессионализма (знаний, навы­
ков, личностных качеств) через систему ка­
рьерного роста и повышения уровня жизни;
• зарубежные обучающие команди­
ровки;
• расширение кругозора;
• практическая направленность спе­
циализации;
• социальные технологии управления 
на производственном предприятии (регла­
менты, мотивация, карьерный рост, распо­
рядок дня, система комитетов);
• развитие личности в православной 
системе ценностей.
Будущее развития предприятий за ро­
стом по значимости и объему творческой 
составляющей, внедрение социальной си­
стемы управления, обеспечивающей совме­
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щение творчества персонала и его ответ­
ственности. Оценка эффективности должна 
осуществляться путем сравнения решения 
поставленных задач, лучшее должно быть 
дешевле в целях формирования значимых 
конкурентных преимуществ.
В целях формирования результативно­
сти управления кадрового обеспечения ин­
новационной деятельности предприятия 
оценку достижения целевых установок как 
по инновационным проектам, так и эффек­
тивности подготовки и мотивации персо­
нала для данных проектов рекомендуется 
производить через критерии увеличения 
оборота, за счет успешно реализованных 
данным персоналом инновационных про­
ектов и как следствие роста уровня жизни 
персонала. Организационно-интеллек­
туальные и финансовые вложения в со­
циальную систему управления кадрового 
обеспечения инновационной деятельно­
сти производственного предприятия дает 
окупаемость в виде увеличения оборота 
(Рис. 4.) за счет развития большего коли­
чества направлений бизнеса и 
прибыльности реализованных 
инновационных проектов под­
готовленным персоналом.
Исследованные социальные 
механизмы, направления фор­
мирования успешных менедже­
ров, их характеристики и пара­
метры позволят в перспективе 
повысить эффективность со­
циальной системы управления 
кадровым обеспечением инно­
вационной деятельности про­
изводственного предприятия, 
результативность разработки и 
воплощения инноваций.
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Рис. 4. Динамика развития исследуемого производственного 
предприятия (оборот, млн руб./год)
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